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R. Beach. Ή αιματοσυνκόλλησις κατά Hirst ώς μέσον διαγνώσεως 
της ψευδοπανώλους των ορνίθων (The Hemyglutination inhi­
bition test in the Diagnosis of Avian Pneumoencephalitis - New 
castle Disease) (Jour. Am. Vet. Associations No 851, Φεβρουα­
ρίου 1948). 
Ό ερευνητής στηριζόμενος αφ 9 ενός εις εργασίαν του Hirst καθ 'ην 
δ Ιός της γρίππης προκαλεί συγκόλλησιν των ερυθρών αιμοσφαιρίων των 
ορνίθων καΐ δτι το φαινόμενον τοΰτο εξουδετεροΰται ύπό του αντιστοίχου 
δρροΰ και αφ
3
 ετέρου εις εργασίας τών Burnet και Luch κ α θ ' ας δ ιός 
της ψευδοπανώλους Ευρωπαϊκής και Αυστραλιανής προελεύσεως συμπερι­
φέρεται κατά τον αυτόν τρόπον, εφήρμοσεν επιτυχώς μετά ώρισμένας δο-
κιμας την μέθοδον ταΰτην εις την διάγνωσιν τής ψευδοπανά>λους τών 
ορνίθων 'Αμερικανικής προελεύσεως. 
Ό ερευνητής θέτει εις επαφήν εντός δοκιμαστικών σωλήνων αλλαν-
τοειδές ΰγρον εμβρύου όρνιθος ένθα εκαλλιεργήθη δ ιός, μετά ερυθρών 
αιμοσφαιρίων ύγιοϋς όρνιθος! και μετά δρροΰ νοσοΰντος πτηνοϋ, άπαντα 
εις ώρισμένας αναλογίας και εξετάζει το αποτέλεσμα μετά 30' τής ώρας. 
Έ ά ν ΰπάρχη γενική συγκόλλησις ή άντίδρασις είναι αρνητική, εάν ή συγ­
κόλληση παρεμποδίζεται ή άντίδρασις είναι θετική. 
Ή μέθοδος εφηρμόσ&η επί τριετίαν εις εΰρεΐαν κλίμακα με λίαν ικα­
νοποιητικά αποτελέσματα, και αποτελεί παράγοντα ταχείας διαγνώσεως 
τής νόσου υποβοηθούσα εις τήν ταχεΐαν λήψιν μέτρων καταπολεμήσεως. 
Α. Σ. 
Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Η 
ΠειραματικαΙ έρνασίαι Γερμανών προς θεραπείαν τών νευρικών 
μορφών τής Νόσου τών Νεαρών σκύλων (Μόρβας) (Some Ger­
mans Experiences in the treatement of the Nervons forms of 
Canine Distemper). (Professor K, Ullrich The Veterinary Record 
No 16 April 22 1950). 
Δια τήν θεραπείαν τής Μηνιγγοεγκεφαλίτιδος ή χορήγησις ενός βαρ­
βιτουρικού (L,uminalettes) εν συνδυασμφ μετά Κροταλοτοξίνης (Epile-
ptasid), κρίνεται ανωτέρα πάσης άλλης θεραπευτικής μεθόδου, και οΰτω 
ή πρόγνωσις καθίσταται άγαθωτέρα είς τήν μορφήν ταΰτην τής νόσου. Δια 
τήν θεραπείαν τής δευτεροπαθούς μυελίτιδος εν εΐδικον Γερμανικον σκεύ­
ασμα το Myelit με βάσιν τήν στρυχνίνην απεδείχθη δτι είναι ανώτεραν 
παντός άλλου συνιστώμενου υπό τής Βιβλιογραφίας. 
Ή πυρετοθεραπεία εγκατελείφθη ως δυναμένη να προκαλέση δξεΐαν 
εξασθένησιν. 
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Αι Σουλφαμίδαι και τα αντιβιοτικά οΰδεμίαν εΰεργετικήν επίδρασιν 
εσχον επί των νευρικών εκδηλώσεων της νόσου, δεδομένου δτι αΰται δεν 
προκαλούνται υπό βακτηριδίων. 
"Ως προς την χορήγησιν βιταμίνης Β Προστιγμίνης καί οίλλων 
ατινα τελευταίως ειχον χρησιμοποιηθη, ταΰτα απεδείχθησαν εντελώς αλυ­
σιτελή και αμφιβόλου αξίας. 
Ν. Τ. 
Το διάλυμα Φορμόλης ώς μέσον αίμοστατικόν. 
(Weir G.K. 1949 Canad, J . Comp. Med. 13, 125-127 
Ή εισαγωγή τών Σουλφαμιδών και των αντιβιοτικών επεσκίασε το 
γεγονός δτι ή Φορμόλη ήτο άλλοτε ή πλέον ευρέως διαδεδομένη καί το 
πλέον κατάλληλον φάρμακον δια την καταπολέμησιν της Στρεπτοκοκκικής 
Μαστίτιδος. 
Εις το άρθρον τοΰτο ό Συγγραφεύς ασχολείται περισσότερον με την 
επίδρασιν τής Φορμόλης εις διάλυμα 2 % καί εις ενδοφλέβιους ενέσεις προς 
καταπολέμησιν τών αιμορραγιών του μαστού, αΐτινες επισυμβαίνουσιν εις 
αγελάδας με πρόσφατον τοκετόν. 
Άντιμετωπίζων το θέμα υπό μίαν εντελώς ιδιάζουσαν μορφήν, διά-
φορον τής ενδοκρινικής σχολής, πιστεύει δτι η Φορμόλη αυξάνει την εν 
τφ αΐματι περιεκτικότητα την θρομβίνης καί οΰτω επιταχύνεται ή πήξις 
του αίματος. Έ π ί 10 αγελάδων αΐτινες εδέχθησαν ενδοφλεβίως 500 κ.εκ. 
διαλύματος, αί 9 έδωσαν ευθύς αμέσως γάλα καθαρόν, το δέκατον ζώον 
δε έχρειάσθη να λάβη μετά 3 ημέρας ϊσόποσον δόσιν. 
N . T . 
Μελέται επί τής στρεπτομυκίνης εν σχέσει προς την δυνατότητα 
χρησιμοποιήσεως της εις την Κτηνιατρικήν (Studies on Stre­
ptomycin in Relation to its possible uses in Veterinary practice). 
(D. L. H u g h e s and R. K. Farmer in Veterinary Record vol 62 
No 18 May 6 1950 V 265). 
Ή συγκριτική έρευνα in vitro τής άνθεκτικότητος εις την Στρεπτο-
μυκίνην ενίων μικροβίων εμελετήθη υπό τών ανω εργαστηριακών, οΐτινες 
διεπίστωσαν οτι ή κατά κατιούσαν κλίμακα αντοχή έχει οΰτω. Στρεπτό­
κοκκοι, Σαλμονέλλαι, Βάκιλλος τής Ε ρ υ θ ρ ά ς τών χοίρων, Λιστερέλα, Κο-
ρυνοβακτήριον νεφρικόν, κολοβακτηρίδιον, σταφυλόκοκκος ό πυογόνος, 
κορυνοβακτήριον το πυογόνον. Ή στρεπτομυκίνη εχορηγήθη εις μοσχίδας 
και αγελάδας δι" ενδοφλεβίων, ύποδορείων καί ενδομυϊκών ενέσεων, ώς καί 
από του στόματος καί τέλος εις εγχύσεις εντός τών μαστών. Περιγράφου-
σιν ομοίως τα θεραπευτικά επίπεδα πυκνότητος εν τφ αΐματι καί εν τω 
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γάλακτι, ατινα επετεύχθησαν δια των μεθόδων τοΰιων, ως και τα δεδο­
μένα της άπεκκρίσεως αυτής εις τα ουρά. 
Τέλος πραγματεύονται την δυνατότητα χρησιμοποιήσεως της Στρε­
πτομυκίνης εις τα βοοειδή βάσει των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. 
Ν. Τ. 
C. Κ. Whitehair, Λ. Α. Heidebrecht and Ο. Β. Ross. Ή χρήσιςτών 
αντιβιοτικών επί πεπτικών διαταραχών τών νεαρών χοίρων 
(Antibiotics for Digestive Dicturbances in young Pigs). (Vete­
rinary Medicine Μάρτιος 1951, σελίς 81). 
ΕΙς πειραματισμον επί 48 νεαρών χοίρων πασχόντων εκ διάρροιας 
και καχεξίας, οί συγγραφείς Ιδοκίμασαν την συγκριτικήν έπίδρασιν τών 
εξής αντιβιοτικών καΐ σουλφοναμιδών, 1) χρυσομυκ'ινης, 2) στρεπτομυκί­
νης, 3) πενικιλλίνης, 4) πενικιλλίνης—Βιταμίνης Β 12, 5) σουλφαθαλιδί-
νης και 6) τοΰ APE No 5 (παράγοντος ζωικής πρωτεΐνης) του οίκου 
Lederle, χορηγουμένων από τοΰ στόματος. 
"Εκτου ανωτέρω πειραματισμού απεδείχθη οτι τα χορηγηθέντα αντι­
βιοτικά εσχον σαφή εΰνοϊκήν έπίδρασιν, τόσον επί τής νοσηράς καταστά­
σεως, δσον και επί τής σωματικής αναπτύξεως τών ζώων. 
'Επί τη ευκαιρία οί συγγραφείς υπενθυμίζουν δτι, ως προκύπτει εκ 
τών δημοσιευθεισών εσχάτως εργασιών, ή αύτη ευνοϊκή έπίδρασις επί 
τής σοΰματικής αναπτύξεως παρατηρείται και επί υγιών εισέτι ζώων, είς 
τα όποια χορηγούνται αντιβιοτικά μετά τής τροφής των. 
Κ.Β.Τ. 
Le Goffe. La fourbure de parturition. Essai de traitement par les 
histaminiques de synthèse. ( Ή ένδονυχίτις τοκετοΰ—Δοκιμή 
θεραπείας δια τών συνθετικών Ισταμινικών). These, Paris 
1948. Anal, in Ree. Méd. Vét. 1949 σ. 278. 
Ή ένδονυχΐτις τοκετού είναι συχνή ε'ις την φορβάδα, ως σοβαρά 
επιπλοκή, εναντίον τής οποίας αι γνωσταί θεραπευτικοί άγωγαί δεν 
φέρουν συνήθως αποτέλεσμα. Ό συγγραφεύς ηθέλησε να άσχοληθή με 
το πρόβλημα τής θεραπείας τής νόσου ταύτης και με τον προσδιορισμον 
τής παθολογικής και τής φυσιολογικής ισταμιναιμίας εις τάς εκά­
στοτε περιπτώσεις, δεν ήδυνήθη δμως να άσχοληθή με τήνεργασίαν ταΰ-
την. Παραδέχεται την ύπερισταμιναιμίαν ως τον κυριώτερον παράγοντα 
τής αιτιοπαθογενείας τής νόσου, ήτις, κατά την οίποψιν ταυτην, θεωρεί­
ται σήμερον ως μία αΰτοτοξίνωσις. Ή εφαρμοσθεϊσα θεραπεία εδωσεν 
εις τον συγγραφέα, δπως και εις δλους δσοι ήσχολήΌησαν προ αΰτοΰ μέ 
το ζήτημα τοΰτο, θαυμάσια αποτελέσματα. 
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Τρεις εγχύσεις, ενδοφλεβίως, η εν ανάγκη και ενδομυϊκώς, Neoan-
tergan, άπαιτοΰνται δια την θεραπείαν. Αΰται γίνονται εντός 24 ωρών : 
ή α', το ταχΰτερον μετά την εκδήλωσιν των συμπτωμάτων, ή β', μετά 8 
ώρας και ή γ', την 24ην ώραν. Δόσεις 0,60—0,80 γραμ. εκάστη έ'γχυσις. 
Ή άφαίμαξις καί ή τοπική και γενική αντισηψία δεν πρέπει να 
παραβλέπωνται. 
Ε. Μ. 
Ν. Muntiti. Chimiotherapia morvei ou Sulfathiazol. Actiunea prote-
ctoare in infectiunile expérimentale la cobai (Χημειοθεραπεία 
της μάλεως δια της σουλφαθειαζόλης. Προληπτική ενέργεια 
εις τάς πειραματικας μολύνσεις τοΰ ίνδοχοίρου). Rivista de 
Medicina Veterinara si de Zootechnie 1948, σ. 11—12. Anal, in 
Rev. Path. Comp. 1950, σ. 668. 
Πειράματα επί 148 ινδοχοίρων. Ό συγγραφεύς τελικώς συμπεραίνει, 
δτι ή σουλφαι^ειαζόλη έ'χει εντονον δράσιν έναντι τοΰ βακίλλου της 
μάλεως IN VIVO. Χορηγούμενη εις τον ινδόχοιρον από τοΰ στόματος εις 
κατιούσας ημερησίας δόσεις 1,0-—0,1 γρ. κατά κιλον ζώντος βάρους, 
παρεμποδίζει την εκδήλωσιν της νόσου εις 100 % τ ω ν μολυθέντων και 
προληπτικώς θεραπευθέντων ινδοχοίρων. 
Έ ά ν ή μόλυνσις εγένετο δια 1—10 •θανατηφόρων δόσεων, αρκεί συνο­
λική οόσις 1 γρ. σουλφαθειαζόλης επί 5 ημέρας προς προστασίαν 100 % 
τοΰ Ινδοχοίρου.
 e H 100 % προστασία ινδοχοίρων μολυθεντων δια 50 εως 
10.000 θανατηφόρων δόσεων βακίλλων, απαιτεί τήν χορήγησιν μεγαλυ­
τέρων δόσεων σουλφαθειαζόλης και παράτασιν της θεραπείας επι Ιοθή-
μερον. 
Ό συγγραφεύς βασιζόμενος εις 4 περιπτώσεις τυχαίας μολύνσεως 
ανθρώπων θεραπευθείσας άποτελεσματικώς και εις τα εκτελεσθέντα επί 
τών ινδοχοίρων πειράματα, φρονεί δτι ή σουλφαθειαζόλη αποτελεί ασφα­
λές καί πρακτικον μέσον αποτροπής εκδηλώσεις της νόσου εις τονανθρω-
πον, εν περιπτώσει τυχαίας μολΰνσεω; δια τοΰ βακίλλου της μάλιος, 
εναντίον τοΰ οποίου ή πενικιλλίνη δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα. 
Ε. Μ. 
Major Τ. C. Joives. Ή ΡιμΛοφλαβίνη είς τήν κατατίολέμησιν της 
περιοδικής όφθαλμίας (Riboflavine and Control of Equin Perio­
dic Ophtalmia) (Jour. Am. Vet. Ass. No 866. Μάιος 1949). 
Πειράματα γενόμενα κατά τα έ'τη 1945, 1946 καί 1947 δεικνύουν δτι ή 
προσθήκη ριμποφλαβίνης εις το σιτηρέσιον τών ίππων αποτελεί άποτελε-
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σματικήν μέθοδον προλήψεως της περιοδικής δφθαλμίας. Εις τους ίππους 
ενός Κέντρου "Ιππωνειών εις Front Royal εχορηγήθη^ μετά της τροφής 
ποσότης 40 milgm. ριμποφλαβίνης καθημερινώς, κυρίως κατά τον χει­
μώνα οπότε έλειπε το πράσινον εκ τής τροφής. Κατά τους θερινούς μή­
νας ή ποσότης ήλαττοΰτο και διεκόπτετο ή χορήγησις αναλόγως των λει­
μώνων εις ους έ'βοσκον τα ζώα. "Αν και αναζωπυρώσεις παλαιών προσβο­
λών παρετηροΰντο, όμως ουδέν νέον κροϋσμα ενεφανίσθη. Ή προσθήκη 
ριμποφλαβίνης προλαμβάνει την εμφάνισιν νέων κρουσμάτων, άλλα δεν επι­
δρά επί παλαιών περιστατικών. 
Εις μίαν Ίδιωτικήν εκμετάλλευσιν, ή καταπολέμησις τής περιοδικής 
δφθαλμίας δια τής αυτής μεί)όδου επετεύχθη κατά τα ετη 1946-1947. 
Εις την αυτήν Άγροικίαν ήτις περιείχε 93 ίππους ή νόσος ήτο ενδημική, 
αλλά το 1944 ήτο εξόχως καταστρεπτική. Ά π ο τάς αρχάς του 1945, εις 
την τροφήν των ίππων ήρχισεν άναμιγνυομένη ριμποφλαβίνη. Katà τα 
επόμενα ετη ούδεν νέον κρούσμα ενεφανίσθη. Έ π ί τών παλαιών κρουσμά­
των ουδεμία βελτίωσις εσημειώθη. 
Α. Σ. 
Β. F . Hoerlein. Ow. Shalm. "Ενχυσις Πενικιλλίνης καί ή χρήσις τών 
κηρίων πενικιλλίνης δια την θεραπείαν τής χρονιάς Μαστίτι-
δος (Penicillin infusions and Penicillin Bougies in the treatement 
of chronic Mastitis) (Jour. Am. Vet. Ass. No 856 'Ιούλιος 1948). 
Τα αποτελέσματα τής συγκριτικής μελέτης έδειξαν δ α τα κηρία πε-
νικιλλίνης περιέχοντα 50.000 μον. τοποθετούμενα εντός τής θηλής είναι 
εξ 'ίσου αποτελεσματικά με τάς εντός του μαστοΰ εγχύσεις πενικιλλίνης 
τής αυτής περιεκτικότητος εις μονάδας, δια την καταστροφήν του στρε­
πτόκοκκου τής μαστίτιδος τών άγελάδοον, αΐηνες πάσχουσιν εκ χρονίας 
μορφής. CH χορήγησις εγένετο άπαξ καθ 9 εκάστην και επί 4 συνεχείς 
ημέρας. 
Α. Σ ' 
Α. Η. Quin, Austin Κ. Batclief. Ή άντιμετώπισις του προβλήματος 
τής θεραπείας τοΰ μετεωρισμοί) τών μηρυκαστικών (A new 
Approach of the treatement of Bloat in Ruminants) (J. Am. Vet. 
Ass. No 866 Μάιος 1949). 
Κατά τον μετεωρισμόν, λόγω πιέσεως τής επιφανειακή; τασεο)ς του 
περιεχομένου τών στομάχων, αι σχηματιζόμενοι φυσαλίδες "αερίων κα­
τακρατούνται εντός τής μάζης και δεν είναι εύκολος η διαφυγή των,"δια 
τοΰτο δε κατά τους ερευνητας ενδείκνυνται τα φάρμακα, ά'τινα αυξάνουν 
την επιφανειακήν τάσιν, ώς το τερεβινθέλαιον και το δρυκτέκαιον. 
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'Ορμώμενοι εκ της αρχής ταύτης οι συγγραφείς εχρησιμοποίησαν εΐς 155 
περιπτώσεις οξείας τυμπανίτιδος των βοοειδών, παρασκεύασμα περιέχον 
πολυμερικήν μεθυλικήν σιλικόνην (Methyle silicone) μέ άριστα αποτελέ­
σματα. 115 περιπτώσεις εθεραπεΰθησαν τελείως, αί πλεΐσται εϊς ελάχι­
στον χρόνον. Αι πλεΐσται εξ αυτών ΰπεχώρησαν μετά μίαν μόνον χορήγη-
σιν. Εις ολίγας περιπτώσεις ή ενέργεια ύπεβοηθήθη δια των συ­
νήθων φαρμακευτικών μέσων (καθαρτικά, διεγερτικά κλπ ). Ή χορηγού­
μενη δόσις είναι 100 κ.ε. δια βοοειδή και 25 κ.ε. δια τα αΐ/οπρόβατα. Το 
φάρμακον χορηγείται εϊτε από του στόματος, είτε προτιμότερον δια πα-
ρακεντήσεα); του ποοότου στομάχου. 
Α. Σ. 
Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν 
Osman Α. Zaki and Α. El—Afifi, Cairo, Egypt . Ή έπίδρασις της 
άλμης επί των παθογόνων μικροοργανισμών (Le effect of Bacon 
brine on Pathogenic Microorganisms). (Veterinary Medicine, 
Νοέμβριος 1950, σελίς 453). 
Λόγω των πολλών ατυχημάτων ά'τινα συμβαίνουσι συνεπεία βρώσεως 
χοιρομηρίου, αλιπάστου χοιρείου κρέατος και άλλάντων, οι συ/γραφείς 
απεφάσισαν να μελετήσουν την βακτηριοστατικήν ενέργειαν της άλμης 
μόνης καί επί παρουσία χοιρείου κρέατος. 
Προς τούτο παρεσκεΰασαν αλμην πυκνότητος 20 % εϊς Nacl εΐς 
Ρ Η 7,4, εΐς ην εν συνεχεία μετά άποστείρωσιν, έ'σπειρον δια διαφόρων 
μικροοργανισμών, παθογόνων δια τον ανθρωπον π. χ. σαλμονέλλαι του 
τΰφου των μυών, Σταφυλόκοκκος χρυσίζων (αίμολυτικον στέλεχος), Κολο-
βακτηρίδιον, Βρουκέλλαι της εκτρώσεως των χοίρων, Πρωτεύς και Βάκιλ-
λος πυοκυανικός. 
Οι περιέχοντες την ά'λμην δοκιμαστικοί σωλήνες, εις μερικούς των 
οποίων ετοποθετήθη καί τεμάχιον χοιρομηρίου, ετέθησαν εΐς επωαστικούς 
κλιβάνους διαφόρων θερμοκρασιών (8°C, 22°C, 37°C) καί επί διάφορα χρο­
νικά διαστήματα. 
Έ κ του ανωτέρω πειραματισμού προέκυψαν τα εξής : 
"Οτι εκ των ΰποστάντων την δοκιμασίαν μικροοργανισμών δ σταφυ­
λόκοκκος ο χρυσίζων απεδείχθη 6 πλέον ανθεκτικός, επιζήσας επί 36 ημέ­
ρας εΐς την θερμοκρασίαν τών 37°C παρουσία κρέατος καί επί μίαν ήμέ-
ραν εΐς την α πλην αλμην. 
'Αντιθέτως, ή Βρουκέλλα τ η ; εκτρώσεως τών χοίρων επέζησεν επί 
10 ημέρας, ει; την θερμοκρασίαν τών 37°C, ή Σαλμονέλλα του τύφου τών 
μυών επί 7 ημέρας, ό Πρωτευς επί 10 ημέρας, το κολοβακτηρίδιον επί 7 
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